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Rancang Bangun Gantungan Kunci Sebagai Alat Keamanan Barang Dengan 
Radio Frekuensi Berbasis Mikrokontroler ATMega8 
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POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Laporan ini berisi tentang alat gantungan kunci untuk keamaan barang 
dengan menggunakan radio frequency yang memiliki frekuensi 315MHz. Adapun 
fungsi dari gantungan kunci ini apabila barang berharga yang dipasang alat ini 
akan berbunyi alarm keamanannya berupa output suara dari buzzer ketika terjadi 
tindak kriminal pencurian pada barang tersebut. Sistem pada alat ini dikontrol 
oleh mikrokontroler ATMega8. Program yang digunakan pada robot ini adalah 
bahasa pemrograman C. Cara kerja alat ini adalah melakukan pengiriman radio 
secara terus menerus oleh modul transmitter tipe PT2262 ke modul receiver tipe 
SC2272 , modul transmitter terhubung ke mikrokontroler dan dibuat tombol on 
off yang berfungsi untuk mengaktifkan modul transmitter dan tombol pencarian 
untuk mengaktifkan buzzer apabila barang berada disekitar pemilik barang.  
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